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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
ЗАХИСНОГО МАРКУВАННЯ 
ПАКОВАНЬ ФАРМПРЕПАРАТІВ
У статті розглянуто сучасний стан, перспективи та тенденції
розвитку поліграфічних технологій нанесення захисного
маркування на паковання фармпрепаратів в Україні та світі.
Наведена класифікація елементів захисту етикеток 
та паковань для лікарських препаратів від підробок.
Розроблена причинно-наслідкова діаграма визначення
чинників, що впливають на якість паковання з елементами
захисту, та запропоновано новий підхід до вирішення
проблеми підробок паковань медичних препаратів.
Ключові слова: маркування; паковання; захист; 
поліграфічні технології; фармпрепарати; якість.
Постановка проблеми
У сучасних умовах побудови
інформаційного суспільства необ-
хідним було створення світової
системи ідентифікації та марку-
вання товарів EAN.UCC. з метою
забезпечення ідентифікаційних,
інформаційних та комунікаційних
потреб у найрізноманітніших галу-
зях людської діяльності. У зв’язку
з цим і в Україні виникла потреба
у впровадженні технологій авто-
матичної ідентифікації (розпізна-
вання і розрізнення) різнорідних
предметів, що дають змогу віт-
чизняним товаровиробникам
і дистриб’юторам працювати
за єдиними світовими стандар-
тами з використанням маркуван-
ня, тобто дозволяє значно ско-
ротити організаційні видатки,
оптимізувати процеси виробницт-
ва та постачання продукції.
Останнім часом проблема
підробляння лікарських препа-
ратів набула світових масштабів
(Всесвітня організація охорони
здоров’я (WHO) на основі прове-
дених досліджень констатує, що
навіть у таких регіонах, як Євро-
па та США, до 10 % усіх медика-
ментів підроблені), що викликає
відповідну реакцію фармацев-
тичних компаній. Для боротьби
з контрафактною продукцією во-
ни намагаються застосовувати
сучасні способи захисту та іден-
тифікації своїх препаратів [1, 2].
Однак перевірити чи ідентифіку-
вати ліки буває складно не тіль-
ки споживачам, а й експертам,
що контролюють ринки. У реаль-
них умовах цю функцію відіграє
фармацевтичне паковання та його
спеціальне оформлення. Сучас-
ні пакувальні матеріали, полігра-
фічні технології та устаткування
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здатні поставити технічні пере-
пони перед виробниками конт-
рафактної продукції.
Важливою для гарантування
достовірності фармацевтичних
препаратів є розробка технологій,
що забезпечили б таке маркуван-
ня, яке б надало можливість про-
стежити та отримати необхідну
інформацію на всіх етапах жит-
тєвого циклу ліків на шляху від
виробника до споживача. Експер-
ти ринку одностайно стверджу-
ють, що в найближчі роки такі
схеми доставки та ідентифікації
ліків будуть запроваджені по всій
Європі. Компанії, які піклуються
про якість своєї продукції, ніко-
ли не будуть використовувати
неякісне паковання та матеріа-
ли. Вони вже сьогодні вкладають
значні інвестиції у впроваджен-
ня сучасних технологій захисту
фармацевтичної продукції від під-
робки [1, 3]. 
Мета роботи
Проведення глибокого аналі-
зу та систематизація показників
якості нанесеного захисного мар-
кування на паковання фармпре-
паратів для встановлення потенцій-
них причин виникнення фальсифі-
кації продукції та можливих шляхів
вирішення цієї проблеми.
Результати проведених 
досліджень
Аналіз українського фарма-
цевтичного ринку свідчить про
зростання обсягів вітчизняного
та імпортованого фальсифікату,
що суттєво підриває економіку
держави, ставить під загрозу
здоров’я і життя пересічних гро-
мадян. Тому проблема захисту
від підробки стає з кожним днем
все більш актуальною [4]. При-
чиною збільшення фальсифіка-
цій є можливість продажу під-
робленої продукції за значно
заниженими цінами, а отже одним
з ефективних способів боротьби
з підробками є захист паковань
та етикеток медичних препара-
тів з метою створення умов, за
яких підробка продукту стане еко-
номічно невигідною. Тому при ви-
борі захисних ознак основна
увага приділяється ефективності,
надійності та дешевизні захисту. 
Засоби захисту паковань ме-
дичних препаратів можна умов-
но поділити на явні, приховані
(проявляються за певних умов:
під дією світла, температури,
УФ-випромінювання, хімічних
речовин) та комбіновані [5].
Усі використовувані технічні
і технологічні методи захисту
фармацевтичних паковань мож-
на розділити на п’ять груп:
— захист на стадії дизайну
за допомогою особливих засо-
бів верстання та спеціальних
програм для обробки зображень
(включення в зображення дріб-
них «дефектів»: нестандартних
шрифтів, неоднакових за висотою
або шириною літер (стрибаючих),
ліній, що хаотично змінюють
товщину, гільйоширних елемен-
тів, мікротексту тощо);
— захист за допомогою техно-
логічних способів друку (орловсь-
кий друк, ірисовий друк, нанесен-
ня голограм тощо);
— захист з використанням
особливостей паперу чи іншої ос-
нови, на якій здійснюється друк;
— захист за допомогою спе-
ціальних фарб (із введеними до їх-
нього складу флуоресцентними бар-
вниками, металевими та магнітни-
ми елементами, мікрокапсулами)
чи інших носіїв друкованої інформації;
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— захист з використанням
додаткових фінішних та оздоб-
лювальних процесів (блінтове
тиснення та тиснення фольгою,
бар-коди (штрих-коди), OCR та
MICR-коди машинного зчитуван-
ня, QR-коди, RFID-мітки, вибір-
кове лакування, висікання та
перфорація) [6–10]. Поряд із за-
гальними тенденціями розвитку
фармацевтичної галузі надзви-
чайно важливим і актуальним
питанням сьогодення є нане-
сення на паковання спеціально
розробленого маркування шриф-
том Брайля, яке змогли б зрозу-
міти незрячі [11].
Однак, як показує практика,
досить високий ступінь захисту
паковання від підробки здатне
забезпечити лише комбіноване
використання декількох різних
технологій, причому захист має
обмежений термін служби, тому
його необхідно періодично оно-
влювати.
Окрім розглянутих методів
захисту паковань та етикеток від
підробок, існує велика кількість
інших, можливо більш секретних
методів, список яких регулярно
поповнюється. Тим не менше,
навіть розглянуті технології під-
тверджують думку, що виробни-
ки мають безліч шляхів для збе-
реження свого авторського права.
При цьому важливо вибирати
компромісне рішення щодо ціни
продукту, виходячи з додаткової
вартості засобів захисту та їх
ефективності. 
Для реалізації поставленої
мети в програмі векторної гра-
фіки CorelDraw Graphics Suite X8
створено дизайн фармацевтич-
ного паковання. Виведення циф-
рової кольоропроби здійснюва-
лось на струминному принтері
Epson Stylus Photo R800. Для
насвітлення монтажу паковань
на фотоплівку використано фо-
тонасвітлювач Dolev 4 press, а для
хімічної обробки фотоплівок —
проявний процесор Glunz Jensen
та проявник G150. Експонуван-
ня фотоформ на ЗОП Hydra
проведено в копіювальній рамі
Helioprint CDL8. Проявлення,
промивання, гумування та сушін-
ня пластини здійснено у прояв-
ному процесорі Glunz Jensen
Raptor 68 з використанням про-
явника PD-30, Ipasa Industrial,
гумуючого розчину Time Gum,
Verona Lastresrl. На рис. 1 пред-
ставлена технологічна блок-схе-
ма друкарських та післядрукарсь-
ких процесів виготовлення фар-
мацевтичного паковання.
Під час перевірок Міністерст-
вом охорони здоров’я в держа-
ві, виявлена надзвичайно вели-
ка кількість підробок медичних
препаратів. Найчастіше підроб-
ляють препарати, які мають що-
денний попит. Одним з чинників
поширення фальшивих медич-
них препаратів є доступність
сучасного устаткування, зокре-
ма поліграфічного, що дозволяє
випускати підробки настільки
високої якості, що зовні відріз-
нити фальсифікат від справжньо-
го медичного препарату прак-
тично неможливо. 
Розробивши процес за основ-
ними технологічними операція-
ми виготовлення та захисту па-
ковань медичних препаратів від
підробок, можна рекомендувати
наносити на штрих-код цифрову
металізовану фольгу, яка вміщує
металізований шар лаку і ПЕТ-но-
сій. Одразу після ламінування
носій знімають, а на місці тонеру
на попередньо віддрукованій
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поверхні основи залишається
металізований шар. Окремі ділян-
ки, які потрібно залишити білими,
легко можуть бути виключені з
зони металізації. Це економічно
вигідний спосіб незалежно від ти-
ражу, оскільки для його реаліза-
ції не використовуються штампи
для тиснення. Навіть друк пер-
соналізованих елементів, таких
як серійні номери, може бути
виконаний з використанням ме-
талізованої фольги. Запропоно-
ваний процес дозволяє наносити
широкий спектр металізованих
кольорів на паковання, а також
може використовуватись для ство-
рення голографічного ефекту
(рис. 2). 
Також доцільно рекомендува-
ти нанесення на паковання ме-
дичних препаратів RFID-міток,
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Рис. 1. Технологічна блок-схема виготовлення фармацевтичного
паковання (друкарські та післядрукарські процеси)
які містять додаткову інформа-
цію для захисту від підробки.
Додатково на фармпаковання
можна наклеювати ярлики для
захисту від несанкціонованого
відкривання. Ці заходи безпеки
можуть деякою мірою призвести
до підвищення ціни на фармацев-
тичну продукцію. Та незважаючи
на це, таке поєднання техноло-
гічних рішень є виправданим,
оскільки є економічно вигідним
за рахунок мінімізації збитків від
фальсифікації продукції.
На основі проведених дослі-
джень розроблено причинно-
наслідкову діаграму визначення
чинників, що впливають на захист
паковань медичних препаратів
(рис. 3). Діаграма Ісікави дає змо-
гу спростити пошук та встанови-
ти потенційні причини виникнен-
ня фальсифікації продукції, най-
більш вагомими серед яких є —
технологія, обладнання, матеріали.
Тому необхідно, налагодивши
технологію виготовлення фарм-
паковань, контролювати частоту
перевірок показників матеріалів,
виконувати корективи в налаш-
туванні роботи устаткування
для виготовлення цього виду про-
дукції.
Кожна група чинників може
бути проаналізована відповідно
до конкретного підприємства і,
як результат, встановлено голо-
вні недоліки і межі їх управління
та впливу для виготовлення па-
ковання з елементами захисту.
Контроль якості пакувальної фар-
мацевтичної продукції повинен
здійснюватись на всіх етапах
виробництва, включаючи конт-
роль якості вхідної сировини,
відповідність тиражної партії
підписаному зразку, відсутність
будь-яких дефектів. Це показни-
ки, які впливають на якість дру-
карського процесу і, як наслідок,
захист готового паковання.
Перед фармацевтичними ком-
паніями поставлено багато зав-
дань щодо забезпечення відповід-
ності продукції світовим стан-
дартам. Їх успішне вирішення в
перспективі дозволить збільши-
ти прибуток завдяки більшій
впевненості споживачів у без-
печності медичних препаратів. 
Висновки
Створення надійного захисту
паковання лікарських засобів
від підробки є складним техноло-
гічним завданням. Підвищення
рівня захисту досягається при
комбінації різних технологічних
варіантів, які описані в цій робо-
ті. На основі проведених дослі-
джень розроблено причинно-
наслідкову діаграму визначення
чинників, що впливають на якість
фармацевтичного паковання з еле-
ментами захисту, яке в свою чергу,
дозволяє вирішувати низку питань,
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Рис. 2. Варіанти QR-кодів з нанесеною металізованою фольгою
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пов’язаних з проблемами фаль-
сифікації лікарських препаратів.
Впровадження і підтримка суча-
сних поліграфічних технологій
дозволить фармацевтичним ком-
паніям уникнути штрафів, повер-
нення і переробки продукції,
а головне — загрози здоров’ю
споживачів, що є їхнім пріоритет-
ним завданням.
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В статье рассмотрено современное состояние, перспек-
тивы и тенденции развития полиграфических технологий
нанесения защитной маркировки на упаковку фармпре-
паратов в Украине и мире. Представлена классификация
элементов защиты этикеток и упаковки для лекарственных
препаратов от подделок. Разработана причинно-след-
ственная диаграмма определения факторов, влияющих 
на качество упаковки с элементами защиты, и предложен
новый подход к решению проблемы подделок упаковок
медицинских препаратов.
Ключевые слова: маркировка; упаковка; защита;
полиграфические технологии; фармпрепараты; качество.
In the article, the modern condition, perspectives, and trends 
in printing technology of application protective markings 
on packaging of pharmaceuticals in Ukraine and abroad 
are considered. The classification of protection elements
against counterfeiting on labels and packaging for medicinal
products is presented. The cause and effect diagram 
of identifying the factors that influence the quality 
of packaging with protection elements is developed, 
and the new approach to solving the problem of counter-
feiting of medicines packaging is suggested.
Keywords: marking; packaging; protection; 
printing technology; pharmaceuticals; quality.
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